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PublicViewing-Spezial –  
Wo kann man wie jubeln?
Liebe Fahrgäste,
Sommer, Sonne, Schiedsrichter und Schluss-
pfiffe – die ganze Welt schaut auf Brasilien, dem 
Gastgeber der diesjährigen Fußball-Weltmeister-
schaft. Nicht ganz so hohe Temperaturen, aber 
eine mindestens genauso gespannte Stimmung 
herrscht auch hier in Dresden. Beim Public-Viewing 
können Sie auch ohne teure Reise die Weltmeis-
terschaft hautnah miterleben. Wir bringen Sie ganz 
bequem dahin, wo man den Kultsport am besten 
mitverfolgen kann und bieten Ihnen erstmalig 
sogar ein eigenes DVB-Fußball-Familienfest mit 
anschließendem Public Viewing am 21. Juni in der 
Torwirtschaft an.
Egal ob Sieg oder Niederlage – bei uns heißt es: 
Freie Fahrt für Aktivität und gute Laune! Im Magazin 
warten wieder interessante Veranstaltungen und 
Ziele auf Sie. Wir klären auf, wie unser Anruflinien- 
taxi (ALITA) funktioniert und warum ein 18-Jähriger 
unter den Dresdner Studenten schon zu den „alten 
Hasen“ gehören kann. 
Neue Horizonte wollen erkundet werden – nutzen 
Sie dazu die langen Tage und warmen Nächte des 
Sommers. Am besten mit uns unter Ihren Füßen! 
Ihre Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Reiner Zieschank Hans-Jürgen Credé 
(Vorstand Finanzen und Technik) (Vorstand Betrieb und Personal)
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 600 Volt Spannung im Körper 
und dabei ganz ruhig
Die Oberleitungsmonteure der DVB AG
Die Oberleitung gehört zur Dresdner 
Straßenbahn wie die Schiene zum Rad-
reifen. Damit die Stromabnehmer der 
Bahnen möglichst reibungslos an der 
Fahrleitung entlangbügeln können, gibt 
es die Mitarbeiter des Meisterbereichs 
Fahrleitungsanlagen.
Aufgrund der hohen Taktdichte der Bahnen 
müssen daher die meisten Wartungs-
arbeiten nachts erfolgen. Gearbeitet wird im 
Drei-Schicht-System, rund um die Uhr, an 
jedem Tag im Jahr. „Unsere Schicht beginnt 
am 1. Januar und endet am 31. Dezember“, 
bemerkt der 49-jährige Friebel treffend. Zusätz-
lich sorgt das Diensthandy dafür, dass nicht nur 
Routinearbeiten erledigt werden. Klingelt es, 
werden die Männer zu Störungen gerufen und 
müssen diese schnellstmöglich beheben.
Die Arbeit an der mit 600 Volt zugeschalteten 
Fahrleitung ist den beiden dabei in Fleisch und 
Blut übergegangen. „Du musst wissen, wie sich 
der Strom verhält, was du anfassen darfst und 
Zusammen mit ihrem Fahrer bilden Jens 
Friebel und Matthias Liebscher eine von sechs 
Kolonnen, welche für insgesamt 316 Kilo-
meter Oberleitung in Dresden und Radebeul 
verantwortlich sind. Ihr eigener Instandhal-
tungsbereich erstreckt sich von Weixdorf über 
Hellerau, Wilder Mann und Trachenberge 
bis hin zur Synagoge an der Carolabrücke. 
„Wir haben für die Instandhaltungsaufgaben 
einen Jahresplan vorgegeben. Wann unsere 
Kolonne welche Aufgaben erledigt, entscheide 
ich als Vorarbeiter in Absprache mit unserem 
Meister. So können wir unsere Arbeit witte-
rungsgerecht planen“, berichtet der 27-jährige 
Liebscher. Die Kolonne betreut viele einglei-
sige Streckenabschnitte in ihrem Bereich. 
Matthias Liebscher und Jens Friebel
4 Neue Serie
Nicht immer ein Vergnügen:
 
die Arbeit auf der Hebeplat
tform.
was nicht. Vor allem darfst du keine Angst 
haben, musst stets wachsam sein“, sind sie 
sich einig. Dabei verlassen sie sich auf ihr 
Wissen und ihr dreifach isoliertes Fahrzeug. 
Der Oberleitungsmonteur selbst ist kein 
Ausbildungsberuf und erfordert trotzdem hohe 
Fachkompetenz in dem Bereich der Elektro- 
technik. Denn die Fahrleitungen und deren 
Umgebung sind sehr individuell und manch-
mal müssen die Monteure richtig kreativ sein, 
damit die Leitung am Ende wieder befahrbar 
ist.
Im tiefsten Winter und im Hochsommer ist 
die Arbeit besonders hart. Über das Jahr 
betrachtet, schwanken die Temperaturen auf 
der Hebebühne zwischen eisigen 20 Grad 
unter Null und 40 Grad plus in der prallen 
Sonne. „Aber die Dresdner sehen auch, 
dass wir die Bahnen wieder rollen lassen und 
quittieren unsere Arbeit manchmal mit einem 
anerkennenden Lächeln. Das ist unser Beitrag 
zur Pünktlichkeit“, freut sich Friebel. 
Für die Qualität der abgelieferten Arbeit spricht 
auch die Haltbarkeit der Oberleitungen. 
„Die „Strippe“ auf der Königsbrücker hängt 
seit fast 40 Jahren“, staunt Liebscher. 
„Wir sind da, um Schwachstellen ausfindig zu 
machen und diese rechtzeitig zu beseitigen“, 
wirft sein älterer Kollege ein. Zum Beispiel 
durch Beidrahtverstärkungen, die den dünn-
geschliffenen Fahrdraht wieder verdicken. 
Bei manchen Ereignissen hilft jedoch alle Vor-
sicht nichts. Wenn etwa ein Lkw die zulässige 
Durchfahrtshöhe einer Brücke missachtet 
und die Fahrleitung herunterreißt, haben die 
Vor allem darfst du 
keine Angst haben
Männer von der Entstörung jede Menge 
Arbeit. „Zum Glück sind diese für den Fahr-
gast unangenehmen Unfälle selten, da die 
meisten Brücken im Stadtgebiet mittlerweile 
angehoben wurden“, stellt Liebscher fest 
und klopft dabei auf die hölzerne Tischplatte. 
Während hier ein wenig Aberglaube anklingt, 
stehen die beiden bodenständigen Männer 
privat fest im Leben. Ganz Handwerker, 
hat Friebel einen Verein gegründet, der sich 
dem originalgetreuen Nachbau sächsischer 
Prunkgondeln widmet. Liebscher unterstützt 
ihn hin und wieder dabei oder baut an seinem 
Traumhaus. So führt sich im Privaten fort, was 
sich im Beruflichen schon zeigte: Irgendetwas 
gibt es für Jens Friebel und Matthias 
Liebscher immer zu tun.
Die DVB hat vier moderne Turmwagen im Bestand.
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Bautechnisch immer top informiert…
…werden Sie auf www.dvb.de/bau. 
Hier finden Sie alle Informationen, Karten-
material, unser Projekt-Tagebuch und Flyer 
zu den diesjährigen Großbaumaßnahmen 
Pennricher Straße/Rudolf-Renner-Straße 
und Schandauer Straße (2. Bauabschnitt).
Sachsen in Feierlaune –
Der Tag der Sachsen 
findet 2014 in Großen-
hain statt
Das größte sächsische 
Volks- und Heimatfest, der „Tag der Sachsen“, 
findet in diesem Jahr vom 5. bis 7. September 
unter dem Motto „NATUR``lich Großenhain“ 
an der Röder statt. Regionale Vereine und 
Verbände präsentieren sich am Festwochen-
ende auf 18 Bühnen und bunten Festmeilen in 
der Großenhainer Innenstadt. Den Höhepunkt 
des 23. „Tag der Sachsen“ bildet der traditio-
nelle Festumzug am Schlusstag, für den sich 
3.700 Teilnehmer angesagt haben. Insgesamt 
erwarten die Veranstalter 250.000 Besucher.
Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO), die 
DB Regio und die Verkehrsgesellschaft 
Meißen (VGM) haben für die bequeme und 
sichere An- und Abreise ein umfassendes 
Konzept erarbeitet: Zusätzliche Züge und 
Busse binden Großenhain an Dresden und 
auch an Chemnitz, Nordsachsen und Süd- 
brandenburg an. Auf der Bahnstrecke von der 
Landeshauptstadt nach Großenhain fahren 
während des „Tag der Sachsen“ alle 30 
Minuten Züge. Den Shuttle zwischen PKW-
Parkplatz und Festgelände vor Ort überneh-
men DVB-Fahrer mit acht Gelenkbussen.
Eine Broschüre mit allen wichtigen Informa- 
tionen ist ab dem Sommer bei allen Unter-
nehmen im VVO sowie im Internet unter 
www.vvo-online.de erhältlich.
Mehr Infos unter:  
www.tagdersachsen2014.de
News-Ticker
6 News-Ticker
Das SSFT ist eine Kooperation des Verkehrsver bundes Oberelbe (VVO) 
und des Verkehrsverbundes Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON).
 www.facebook.com/vvogmbh und www.facebook.com/derZVON
Beim DVB-Service ein SSFT fü
r 18 Euro kaufen 
und die ganzen Sommerferie
n so viel Bus und 
Bahn fahren, wie Du willst. Ü
berall im VVO 
und ZVON. Du kannst zum S
hoppen von 
Görlitz nach Dresden fahren 
und genauso von Riesa zu 
Verwandten nach Bautzen. O
der Du kommst zum Konzert 
Deiner Lieblingsband nach K
amenz – ganz gleich ob aus 
Altenberg oder Zittau. Und d
as ganze sechs Wochen lang
: 
Vom 19.07. bis 31.08.2014
, täglich außer Mo bis Fr 
von 4 bis 8 Uhr. www.ssft.
de
Das passende 
Ticket zum Baden.
Anne fährt gern damit.
VVO_SFFT14_148x102,5+3mm_240414_RZ.indd   1 24.04.2014   14:05:02
Jamie Purviance 
Weber‘s 
Hot & Spicy 
Die schärfsten 
Grillrezepte 
Der weltweit führende Grill-Experte Jamie 
Purviance heizt jetzt doppelt ein: Für alle Hot 
and Spicy-Fans glüht der Grill, um Steaks, 
Rippchen und Co. mal so richtig scharf zu 
machen. Mal bizzelt es nur sanft auf der 
Zunge, mal brennt es höllisch scharf - mit 
den besten Rezepten aus den schärfsten 
Ecken der Welt entfacht Jamie Purviance ein 
wahres Aromen-Feuerwerk. Auf Holzkohle-
oder Gasgrill gelingen Lammchops mit 
Ingwer, Thai-Steaks mit Sambal Oelek oder 
Rippe mit Senf und Merrettichsauce perfekt. 
Und um das Grillvergnügen komplett zu 
Wir verlosen  
5 Exemplare!
An der Verlosung können Sie bis zum  
15. Juli auf www.dvb.de/buchtipp 
teilnehmen. Die Gewinner werden 
benachrichtigt und auf www.dvb.de/
bewegt bekannt gegeben. 
 
Danke an:  
machen, gibt es außerdem Rezepte für 
leckere und abwechslungsreiche Beilagen 
und aromatische Saucen.
Der Grill-Sommer wird scharf und chillig!
Umfang: 144 Seiten, Preis:14,99 €
GRÄFE UND UNZER Verlag
Wir empfehlen! 7
Am liebsten beschäftigt sich der gebürtige Inder 
mit offenen Fragen aus dem naturwissenschaft-
lichen Bereich. Dass Shouryya mathematisch-
physikalisch anspruchsvolle Schwierigkeiten zu 
meistern versteht, hat er bereits im Alter von 16 
Jahren bewiesen. Damals verfasste der ehrgei-
zige Mathe- und Physik-Freund eine Jahres-
arbeit zu zwei Fragestellungen der Teilchenbe-
wegung. An einer davon biss sich bereits der 
große Naturforscher Isaac Newton die Zähne 
aus. Shouryya gewann damit den 2. Preis 
beim Bundeswettbewerb „Jugend Forscht“ 
2012 und schrieb mit seinen Betreuern zwei 
Manuskripte, die bald zur Veröffentlichung bei 
Von Kalkutta über Haltestelle Schnee-
bergstraße in die hohe Mathematik
Was treibt einen jungen Mann dazu, sich der Wissenschaft zu verschreiben? 
bewegt! trifft einen bescheidenen, jungen Mann, der vor allem durch seinen 
Fleiß und seine fachliche Exaktheit besticht. Shouryya Ray über Cricket und 
das, was die Welt im innersten zusammenhält.
internationalen Fachzeitschriften eingereicht 
werden. Obwohl er bei seiner Ankunft in Sach-
sen kein Wort Deutsch konnte, beherrschte der 
junge Mann innerhalb weniger Jahre die Spra-
che. Sein Lerneifer gestatte ihm sogar, die Klas-
sen 7 und 8 zu überspringen. Solche Leistun-
gen fallen natürlich niemandem einfach so zu. 
... stellt er nüchtern fest. Die tieferen Zusam-
menhänge der Natur haben den 18-jährigen 
schon früh fasziniert. „Meine Eltern sind 
Naturwissenschaftler und haben mich 
bereits als Kind gefördert. 
Vielleicht will ich daher wissen, was die 
Welt im Innersten zusammenhält“ zitiert 
er. Shouryya wünscht sich besonders 
eine höhere gesellschaftliche 
Anerkennung der Mathematik, etwa wie 
für Musik oder die bildenden Künste. 
Er überlegt laut: „In der Mathematik 
vereinigt sich das, was die menschliche 
Kultur ausmacht: Abstraktions-
fähigkeit und strenges logisches 
Denken.“ Physik reizt ihn, natürlich, 
durch die enge Verbindung zur 
Mathematik und die Herausforderung 
für den Forschenden, immer wieder 
neue Vorstellungen über Sachverhalte 
zu entwickeln.
Ohne Fleiß geht 
gar nichts
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Wussten Sie schon?
Hintergründe zur Haltestelle 
Schneebergstraße
Mit dem Fahrplanwechsel am 16.06.2002 
wurde dieser Halt der Buslinie 61 zwischen 
den Haltestellen Zwingli- und Schramm-
steinstraße in Gruna neu eingerichtet. 
Gleichzeitig wurde die Haltestelle 
Schrammsteinstraße in Schlüterstraße 
umbenannt. Heute halten hier die Buslinien 
61, 64 und 85.
Namensgeber der Straße ist der Hohe 
Schneeberg in der Böhmischen Schweiz 
nahe Děčín.
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Familie Ray fand 2007 ihr neues zu Hause in 
Deutschland und wohnt seit 2010 in Dresden. 
„Am Anfang erschien alles neu und ungewohnt. 
Aber mit der Zeit verschwimmen die kulturellen 
Unterschiede und menschliche Gemeinsamkei-
ten treten hervor“, fasst Shouryya seinen Start 
in der Bundesrepublik zusammen. Er fühlt sich 
wohl in der Elbmetropole. Denn Dresden bietet 
ihm die wichtigsten Annehmlichkeiten einer 
Großstadt: Eine exzellente Universität, Ruhe, 
wenn er sie sucht und sogar einen Cricket-
Verein. Der sportliche Ausgleich zur geistigen 
Arbeit ist ihm wichtig. „Cricket ist körperliche 
Anstrengung, gepaart mit Taktik und techni-
schen Feinheiten. Nicht umsonst ist das Spiel 
die zweitbeliebteste Sportart der Welt.“ Dabei 
mischt Shouryya sogar im Bundesligabetrieb 
mit. Im Winter, wenn der Schnee den Cricket-
Rasen bedeckt, hält er sich beim Badminton in 
der Sporthalle fit. 
Um seine Freude an Mathematik und Natur-
wissenschaften später im Beruf auszuleben, 
möchte Shouryya die akademische Laufbahn 
einschlagen. Schon zur Schulzeit und zu 
Beginn des Studiums arbeitete er in Projekten 
des Institutes für Strömungsmechanik und 
konnte so sein Fachwissen weiter vertiefen. 
Er bekennt: „Durch die Mitwirkung an den 
Projekten wurde mir klar, dass Grundlagenfor-
schung genau das ist, was ich machen will. 
Mit Hilfe der Mathematik möchte ich die 
Zusammenhänge der Natur verstehen.“ 
Zur Zeit arbeitet er sich außerhalb des Studiums 
in die Wissenschaftspraxis der theoretischen 
Physik ein.
Der Bus fährt unsere Haltestelle an und 
Shouryya Ray meint beim Einsteigen in die 61: 
„Hoffentlich fahren an der Uni bald die Straßen-
bahnen, denn spätestens dort wird der Bus 
immer sehr voll.“ 
Wir hoffen mit ihm und bedanken uns für die 
Einblicke in sein Leben.
9H-Report
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Hoffentlich haben Sie einen Stift dabei! Wenn ja: Rätseln Sie los, bringen Sie die Buchstaben 
der gelben Kästchen in die richtige Reihenfolge und gewinnen mit etwas Glück eine von fünf 
Tageskarten!
Gewinnen Sie eine von fünf Tageskarten!
Teilen Sie uns bis zum 11. Juli auf www.dvb.de/kreuzwortraetsel* das 
richtige Lösungswort mit. Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir 
fünf Tageskarten. Die Gewinner werden persönlich benachrichtigt und 
auf www.dvb.de/bewegt bekannt gegeben. Wir wünschen viel Glück!
1. Das ist eine 
nasse Abkühlung bei 
sommerlicher Hitze. 
2. Wie nennt man eine 
Mannschaftssportart im 
„Sandkasten“?
3. Das funktioniert nur 
mit einer PS?
4. Höhentaugliche 
Sportler haben die 
besten Aufstiegs-
chancen beim … 
 5.  Das klappt eigentlich 
   nur bei Schnee, 
aber mit ent- 
 sprechender 
Anlage macht es 
auch im Sommer 
viel Spaß.
6. Wie nennt man eine 
Wassersportart,  
bei der man rück- 
wärts fährt?
7. Das kann man als 
Gruppe sogar „auf 
Chinesisch“ spielen.
8. Bei welcher Sportart 
entscheidet manchmal 
das Elfmeterschießen 
das Spielergebnis?
Lösungswort:
*Die Teilnahme ist auch auf dem Postweg möglich.
9. Auf 8 Rollen ist 
man unterwegs 
beim …
10. Wie nennt man 
einen beliebten Lauf- 
   sport am 
Elberadweg?
11. Wer mit dem 
Drahtesel unterwegs 
ist, hat wahrscheinlich 
Freude am …
12. Mit welcher Sportart 
verbinden wir Londons 
Stadtteil  
Wimbledon?
13. Dieser Sport erfordert 
„Schlagfertigkeit“ und 
wird häufig mit Federball 
verwechselt.
14. Bei dieser Sportart 
„bekommt“ jede 
Mannschaft einen Korb.
15. Besonders junge
   „Hüpfer“ und 
Boxer greifen 
gern mal zum …
10 Kreuz und Quer
TZ Dresden  
Gültig bis 4 Uhr
Folgetag ab Entw
.
Tageskarte
Wir bedanken uns bei den 
zahlreichen Besuchern, die 
gemeinsam mit uns 100 Jahre 
Dresdner Busgeschichte 
gefeiert haben!

Am 10. Juni 1958 wurde die Buslinie P (heute Linie 63) in Graupa eröffnet.
Zu Tageszeiten und auf Linienabschnitten mit 
sehr geringer Nachfrage bieten wir ein soge-
nanntes Anruflinientaxi als Ersatz für reguläre 
Busse und Straßenbahnen an. Wir nennen dies 
kurz ALITA.
Wer kann dieses Angebot nutzen?
Jeder, denn für die Nutzung ist lediglich ein  
gültiger Fahrausweis (auch Monats- und  
Jahreskarten) erforderlich. Darüber hinaus  
besteht die Möglichkeit, eine Einzelfahrt zum 
VVO-Tarif direkt beim Taxifahrer zu kaufen. 
Woran erkenne ich das ALITA?
Sie erkennen im 
Fahrplanaushang ganz 
einfach, ob derzeit ein 
ALITA auf Ihrer Linie fährt. 
Hinter der Abfahrtszeit ist 
immer ein „T“ vermerkt. 
In der Verbindungsaus-
kunft steht „Linientaxi 
alita“ und dann die 
jeweilige Linie.
Im Fahrplanbuch 
ist das ALITA-Symbol 
(TAX) bei den betreffen-
den Fahrten hinterlegt.
Gut zu wissen
Das entsprechende Taxi hat dann ein ALITA-
Schild im Fahrzeug ausliegen. So erkennen Sie 
„Ihr Taxi“ auf den ersten Blick. 
Wann kommt ein ALITA?
Das ALITA fährt ausschließlich bei Bedarf. Bitte 
bestellen Sie es mindestens 20 Minuten vor der 
gewünschten Abfahrtszeit entweder über unse-
ren Serviceruf 0351 857-1111 oder persönlich 
beim Bahn- oder Busfahrer, mit dem Sie vorher 
unterwegs sind. Das Taxi holt Sie dann an Ihrer 
gewünschten Haltestelle ab.
Wir bitten Sie, folgende Angaben bei 
Ihrer ALITA-Bestellung zu nennen: 
– die betreffende ALITA-Linie
– Ihre Start- und Zielhaltestelle
– die gewünschte Abfahrtszeit laut Fahrplan
– Ihren Namen
–  Besonderheiten, wie z. B. Kinderwagen oder 
Gruppen
Nutzen Sie in der Woche mehr- 
mals ein ALITA, können Sie auch  
eine Sammelbestellung aufgeben.
Gib mir ein A, gib mir ein L, 
gib mir ein I, T, A ...
Unsere ALITA-Linien und Einsatzzeiten 
finden Sie unter: www.dvb.de/alita.
Richtig 
viel Service 
für unsere 
Kunden
15Das bewegt!
Sie fragen. Wir antworten.
Leiser und umweltfreundlicher: Sachsens
 erste 
elektrische Kehrmaschine.
Von wegen nur 
Müll im Kopf…
Mit 350 Mitarbeitern erbringt die Stadtreini-
gung Dresden (SRD) als führendes Abfall-
unternehmen im Großraum der Landeshaupt-
stadt umfangreiche Dienstleistungen rund um  
Entsorgung, Reinigung, Winterdienst, Werk-
statt- und Waschservice. „Heute präsentieren 
wir uns als Komplettdienstleister und garan-
tieren individuelle Lösungen mit modernster 
Technik. Eine umfassende und freundliche  
Kundenbetreuung hat für jeden Mitarbeiter 
oberste Priorität, sieben Tage die Woche, rund 
um die Uhr“, freut sich Burghart Hentschel, 
Geschäftsführer der Stadtreinigung Dresden 
GmbH und der Dresdner Abfallverwertungs-
gesellschaft mbH, einer Tochtergesellschaft 
der SRD. 
Für Burghart Hentschel ist Abfall nicht einfach 
nur Müll: „Daraus produzieren wir die Roh-
stoffe von morgen“, betont er stolz. Und 
Fakt ist, dass die SRD im großstädtischen 
und deutschlandweiten Vergleich Maßstäbe 
gesetzt hat: Ob mit der flächendeckenden 
Ausstattung der Mülltonnen mit Transpondern 
im Jahr 1994, um die Anzahl der Entleerungen 
elektronisch zu erfassen und verursacher-
gerechte Abfallgebühren zu erheben. Oder 
mit der Inbetriebnahme der Biologisch-Mecha-
nischen Abfallaufbereitungsanlage (BMA) im 
Jahr 2001, in welcher alle 
entstehenden Stoffströme 
verwertet werden. Die BMA 
trägt damit maßgeblich zur 
Entsorgungssicherheit der 
Landeshauptstadt Dresden 
bei. Sie war die erste 
Anlage dieser Art in 
Deutschland. Endprodukt 
der BMA ist ein sogenann-
tes Trockenstabilat mit 
einem Heizwert, doppelt so hoch wie der 
von Rohbraunkohle. Dadurch ist das Stabilat 
Daten und Fakten
–  Gesellschafter in öffentlich-privater 
Partnerschaft: 51% Technische 
Werke Dresden GmbH, 49% Veolia 
Uweltservice Ost GmbH 
–  Anzahl der Mitarbeiter: 350 und  
20 Azubis in fünf Berufen 
–  Stammsitz: Pfotenhauerstraße/Tatz-
berg in der Johannstadt
– 138 Fahrzeuge 
–  Lkw-Garage in vier Ebenen mit  
110 Stellplätzen
– Umsatz (2013): 37,5 Mio. Euro
bewegt! zu Gast bei der
Burghart Hentschel
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Leiser und umweltfreundlicher: Sachsens
 erste 
elektrische Kehrmaschine.
als Ersatzbrennstoff für Kraftwerke und die 
Zementindustrie überaus interessant. Am 
23.04.2013 wurde in der BMA die 1.000.000 
Tonnen Abfall entgegengenommen.
Doch die Stadtreinigung kann noch mehr. 
Da ist zum Beispiel die Gewinnung elektrischer 
Energie aus den Gasen der alten Restmüll-
deponie an der Radeberger Straße. Soge-
nannte Deponiegase werden zwei kleinen 
Blockgaskraftwerken zugeführt, die mit ihrer 
Leistung von fünf Gigawattstunden circa 3.000 
Haushalte ein Jahr lang mit elektrischem 
Strom versorgen könnten. Die erzeugte Ener-
gie wird in das DREWAG-Netz eingespeist. 
„Durch weitere Maßnahmen, zum Beispiel die 
Energieerzeugung durch Photovoltaik-
anlagen, die Reduktion von Abgasen durch 
einen modernen Fuhrpark, das verursacher-
gerechte, abfallvermeidende Gebührensystem 
und Projekte wie „Sauber ist schöner“, leistet 
die Stadtreinigung Dresden einen aktiven 
Beitrag für den Umweltschutz, für die Energie-
effizienz und damit für die hohe Lebensqualität 
in unserer Stadt“, ist sich Burghart Hentschel 
sicher. 
Auch das Thema Elektromobilität wird groß 
geschrieben, denn seit 2013 setzt die SRD 
eine elektrisch betriebene Kehrmaschine ein. 
Diese arbeitet geräusch- 
und emissionsarm, 
wodurch sie in sensiblen 
Gebieten wie Fußgänger-
zonen, Wohnstraßen 
oder Haltestellen-
bereichen der Dresdner 
Verkehrsbetriebe AG 
eingesetzt werden kann. 
Wir sagen „danke“ für 
die Einblicke.
Historie
1873  Gründung der Dresdner Dünger- 
Export-Gesellschaft (Vorgängerfirma 
für die heutige SRD)
1990  Übernahme der SRD von der 
Treuhand, Gründung als GmbH 
(100%ige kommunale Tochter der  
Landeshauptstadt Dresden)
1994  Einführung von Transpondern und 
Bordrechnern zur elektronischen 
Registrierung der Entleerungen bei 
Restabfall als erste Großstadt in 
Deutschland
1996  flächendeckende Biotonne (gesetz-
lich ab 2015 vorgeschrieben)
2001  Inbetriebnahme der BMA, vorzeitige 
Schließung der Hausmülldeponie 
2004  strategische Partnerschaft mit  
Cleanaway, heute Veolia Umwelt- 
service Ost GmbH & Co. KG
Wir leisten einen aktiven 
Beitrag für die Lebensqualität 
in unserer Stadt
Das DVB-Jobticket…
…ist ein Vertrag zwischen der DVB 
und einem Unternehmen, durch den 
die Mitarbeiter eine Abo-Monatskarte mit  
einem Preisvorteil von mindestens  
20 Prozent erwerben können. Zehn  
Prozent des Rabatts werden dabei von 
der DVB übernommen, die übrigen  
Kosten trägt der Arbeitgeber.
www.dvb.de/jobticket
Hinter den Kulissen unserer JobTicket-Kunden 17


Seit einiger Zeit befindet sich unser 
Dresdner Kulturpalast im Umbau. Dabei 
wird ein neuer erstklassiger Konzertsaal 
entstehen. Im Zuge dessen ist auch der 
Einbau einer neuen imposanten Konzert-
orgel geplant. 
Die Orgel kostet insgesamt 1,3 Millionen Euro. 
Eine Million wird der Förderverein der Dresdner 
Philharmonie, der die Gesamtverantwortung für 
das Projekt innehat, aus Spendenmitteln ein-
werben, 300.000 Euro steuert die Stadt Dres-
den bei. Seit Mitte 2012 arbeitet der Förder-
verein mit aller Kraft an diesem Projekt. Bis zum 
23. August 2014 soll die Finanzierung sicher-
gestellt sein. Dazu fehlen noch gut 200.000 
Euro. Die Lücke will der Förderverein mit Hilfe 
einer Spendenaktion beim Dresdner Stadtfest 
vom 15.-17. August und einem Sonderkonzert 
der Dresdner Philharmonie am 24.08., 18.00 
Uhr in der Kreuzkirche weitgehend schließen. 
Helfen Sie mit beim Endspurt!
Wie ist das möglich? Es können Patenschaften 
für eine Orgelpfeife im Wert von 50 bis 2.000 
Euro, ein ganzes Register, den Spieltisch oder 
den gesamten Orgelprospekt übernommen 
werden. Ebenso besteht die Möglichkeit, Pate 
für einen oder mehrere Stühle im neuen Saal, 
die vorerst auch der Finanzierung der Orgel zu 
Gute kommen, zu werden.
Alle Register ziehen im besten Sinne
Eine Konzertorgel für Dresden
Ihr Ansprechpartner:
Lutz Kittelmann
Geschäftsführer Förderverein der 
Dresdner Philharmonie e.V. 
Am Brauhaus 8, 01099 Dresden
E-Mail: foerderverein@dresdnerphilharmonie.de
Telefon: 0351 4866-369 und 0171 5493787 
Weitere Informationen finden Sie unter 
www.konzertorgel.com.
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Am letzten Juniwochenende werden zwischen 
Loschwitz und Pillnitz die Lachmuskeln bean-
sprucht. Vom 27. bis 29. Juni wird der säch-
sische, jüdische, sorbische und tschechische 
Witz im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stehen. 
Im Ambiente des Elbhanges werden Bühnen-
programm, Gaumengenüsse und Händler aller 
Art zu erleben sein. 
Neben hochkarätigen Künstlern wie Tom 
Pauls oder Küf Kaufmann, stellt auch der 
Festumzug von Loschwitz nach Pillnitz am 
Samstagvormittag einen Höhepunkt des 
Von Niederwach bis Hosterlosch – 
Dem Pill-Witz auf der Spur
Elbhangfest, 27. – 29.06.2014 
61, 63, 84  Körnerplatz
6, E6  61, 63, 65  Schillerplatz
über Brücke “Blaues Wunder” nach Loschwitz
4, 6, E6  Alttolkewitz
über Fähre nach Niederpoyritz und Wachwitz
2, E6  88  Kleinzschachwitz
über Autofähre nach Pillnitz
OSTRALE´O14, Ostragehege
10  Messe Dresden
Die OSTRALE´O14 richtet dieses Jahr den Blick nicht nur geradeaus
Wochenendes dar. Wir sind mit einem Stand 
an der Talstation der Schwebebahn zu finden, 
an dem auf alle Besucher ausgefallene 
Aktionen warten.
denkmalgeschützten Gebäuden des ehemali-
gen Schlachthofensembles von Hans Erlwein 
auf einer Gesamtfläche von 30.000 m².  
Parallel zur Ausstellung findet ein umfang-
reiches Begleitprogramm, OSTRALE.xtra, 
statt, das kulturpädagogische Projekte sowie 
Gesprächsrunden und Veranstaltungen wie 
wissenschaftliche und kulturpolitische Work-
shops beinhaltet. Zusätzlich steht die Publi-
kumswerkstatt ‚Atelier der Dinge‘ zum Mitma-
chen offen. Darüber hinaus wird innerhalb des 
Projektes „Kunstpatenschaft“ der kosten- 
freie Besuch mit Führung für Schulklassen 
angeboten. 
Weitere Infos unter der Telefonnummer 
0351 6533763 oder im Internet: 
www.ostrale.de.
Die Welt dreht sich unaufhörlich. Gesellschaft-
liche Prozesse und Entwicklungen scheinen 
immer unkontrollierbarer zu werden. Umwelt 
und Politik kreisen umeinander und prallen wie 
die Demonstranten in Ägypten oder der 
Ukraine aufeinander.
Vom 18. Juli bis zum 28. September 2014 
haben die Besucher die Chance, sich selbst 
und der zeitgenössischen Kunst näher zu 
kommen. Im ihrem achten Jahr präsentiert sich 
die OSTRALE´014 unter dem Thema „Around 
You“. Ihr Blick richtet sich zunächst über die 
nahen Grenzen, zu unseren Nachbarn. Was 
unterscheidet ihre zeitgenössischen künstle-
rischen Positionen, Handschriften und Blick-
richtungen von den unsrigen, was aber auch 
verbindet uns? Europa als einigendes Band? 
Vielfalt und Widerspruch sind notwendig, um 
unsere Horizonte zu öffnen und zu erweitern. 
Die eingeladenen Künstler und Kunstkollek-
tive zeigen ihre Arbeiten in den unsanierten, 
Wohin im Sommer? 21
Zusammen jubelt, fiebert und schimpft 
es sich doch am besten…
Unsere Empfehlungen fürs WM-Schauen mit Gruppenkuschel-Charakter
Gemeinsam mit der Torwirtschaft Dresden 
veranstaltet die DVB AG ein Familienfest 
im Großen Garten mit anschließendem 
Public Viewing. 
Ab 14 Uhr können Klein und Groß ihr 
Fußballgeschick beim Torwandschießen, 
Wettjonglieren und auf dem Tribbel-
parcours unter Beweis stellen. Zum sport-
lichen Wettkampf laden die Kickertische 
auf den Wiesen ein. Damit Sie für das 
abendliche Fußballspiel um 21 Uhr 
(Deutschland-Ghana) gerüstet sind, 
erhalten Sie bei Vorlage einer 
gültigen Tageskarte ein passendes 
Fußballutensil. Des Weiteren 
bekommen Sie beim Fan-
schminken die passende 
Fanbemalung. Die kleins-
ten Besucher können 
sich auf unserer Hüpf-
burg vergnügen, wäh-
rend es sich die Eltern 
bei Livemusik in der 
Torwirtschaft gemüt-
lich machen. 
Torwirtschaft Großer Garten 
Inmitten der „Grünen Lunge Dresden“, dem 
Großen Garten, liegt zentral erreichbar die 
Torwirtschaft. In dem Biergarten mit 900 
Plätzen werden alle Deutschlandspiele 
übertragen. Bei rustikalen Speisen und 
Getränken können Sie unseren Jungs in 
Brasilien zujubeln.
Torwirtschaft Großer Garten
10, 13  Großer Garten
Brauhaus am Waldschlößchen
Im Brauhaus am Waldschlösschen können 
alle Spiele der Fußball-WM auf mehreren 
Großbildleinwänden verfolgt werden. Für die 
Spiele unserer Elf wird zusätzlich im Innenhof 
ein Festzelt für die Live-Übertragung aufge-
baut. So erleben Sie das Spektakel überdacht 
im Freien und bei jedem Tor der deutschen 
Mannschaft gibt es ein Freibier für jeden Fuß-
ball-Fan. Frühzeitiges Kommen sichert die 
besten Plätze, da keine Reservierung möglich 
ist. Der Eintritt ist natürlich frei.
Brauhaus am Waldschlößchen
11 64  Waldschlößchen
DVB-Familien-Fußballfest 
   am 21. Juni 2014
Die Augen weit aufgerissen auf den Bildschirm gebannt, manches Zuschauer-Herz 
klopft schneller als das Lauftempo der Profi-Spieler. Um uns herum die jubelnde 
Masse aus wahren Nationalelf-Kennern und euphorischen Intervallfans*. In der Hand 
ein kühles Getränk, in der Nase die Sommerluft. Die Szenerie ist perfekt. Sie heißt  
Public Viewing in Dresden und versüßt uns wieder so manchen Juni- oder Juli-Abend. 
Wo das Jubeln am schönsten ist und Sie gute Chancen auf einen Platz haben, 
verraten wir Ihnen hier in unserem bewegt!-Public Viewing-Spezial. 
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Citybeach an der Showboxx
Hier können alle Spiele ganz gemütlich von 
den Strandliegen oder Bierbänken aus auf 
mehreren LCD-Bildschirmen verfolgt werden. 
Neben Strandfeeling, bestem Blick auf die 
Elbe und freiem Eintritt gibt es an der 
Strandbar leckeres Fassbier. Für die Abküh-
lung nach einem ungewünschten Tor sorgt 
zum Glück das Softeis. Die eigenen Fußball-
künste kann man sich vor oder nach dem 
Spiel schließlich am Tischkicker beweisen 
oder man wechselt spontan die Seiten und 
spielt eine Runde Beachvolleyball. 
Citybeach
4, 9  Alter Schlachthof
Elbegarten Demnitz
Der Elbegarten Demnitz unterhalb des Blau-
en Wunders lädt zu Fußballspielhöhepunkten 
ein. Auf einer Großbild-Leinwand lassen sich 
die Spiele sehr gut verfolgen, regionale Grill-
spezialitäten, gute Stimmung und eine große 
Getränkeauswahl garantieren Fußballstunden 
für alle Sinne. 
Elbegarten Demnitz
61, 63, 84  Körnerplatz
Top Thema
Schillergarten am Blauen Wunder
Auch der Schillergarten ist 2014 wieder ein 
wichtiger Ort des Public-Viewing zur Fußball-
WM. Im idyllischen Biergarten, der einen ein-
zigartigen Blick auf die Elbe und das Blaue 
Wunder bietet, werden bei schönem Wetter 
alle Spiele live auf einer 12 m² großen, tages-
lichttaugliche LED-Wand übertragen. Hier 
feuern Hunderte unsere Nationalelf an. 
Schillergarten 
4, 6,  61, 63, 65, 84  Schillerplatz
Public Viewing bei den Filmnächten erst-
mals auf großer Leinwand
Das erste Public Viewing vor Dresdens 
schönster Kulisse wird es zum Achtelfinalspiel 
unserer Nationalelf geben. Je nachdem ob 
Deutschland als Gruppenerster oder -zweiter 
in das Achtelfinale einzieht, findet dieses am 
30. Juni oder 1. Juli statt. Anstoß ist jeweils 
um 22 Uhr. Danach heißt es, Daumen 
drücken: Ziehen unsere Jungs bei der 
Fußball-WM in Brasilien ins Halbfinale ein, 
wird dieses am 8. oder 9. Juli (Anstoß eben-
falls um 22 Uhr) auf der Filmnächte-Leinwand 
übertragen.
Filmnächte am Elbufer
3, 7, 8  Carolaplatz
4, 9  Neustädter Markt
Intervall-Fans: Scheinbare Fans, die 
wie die Redakteurin des bewegt!s alle zwei 
Jahre, natürlich pünktlich zur WM oder EM, 
Interesse an Fußball entwickeln und die 
den wahren Fan mit Fragen rund ums 
Abseits und Co. beim Zuschauen 
den Verstand rauben.
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Sonntag, 13.07., 21:00, Rio de Janeiro
Sieger HF 1 – Sieger HF 2 
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
Brasilien, Mexiko,
Kroatien, Kamerun
Spanien, Chile,
Niederlande, Australien
Kolumbien, 
Elfenbeinküste, 
Griechenland, Japan
Uruguay, England, 
Costa Rica, Italien
Schweiz, Frankreich, 
Ecuador, Honduras
Argentinien, Iran,
Bosnien-Herzegowina, 
Nigeria
Deutschland, Ghana,
Portugal, USA
Belgien, Russland, 
Algerien,
Südkorea
Donnerstag, 12.06., 22:00 
São Paulo
Freitag, 13.06., 21:00
Salvador
Samstag, 14.06., 18:00
Belo Horizonte 
Samstag, 14.06., 21:00
Fortaleza
Sonntag, 15.06., 18:00
Brasilia
Montag, 16.06., 00:00
Rio de Janeiro
Montag, 16.06., 18:00
Salvador
Dienstag, 17.06., 18:00
Belo Horizonte
Brasilien – Kroatien Spanien – Niederlande Kolumbien – Griechenland Uruguay – Costa Rica Schweiz – Ecuador Argentinien – Bosnien-H. Deutschland – Portugal Belgien – Algerien
Freitag, 13.06., 18:00
Natal
Samstag, 14.06., 00:00
Cuiabá
Sonntag, 15.06., 03:00
Recife
Sonntag, 15.06., 00:00
Manaus
Sonntag, 15.06., 21:00
Porto Alegre
Montag, 16.06., 21:00
Curitiba
Dienstag, 17.06., 00:00
Natal
Mittwoch, 18.06., 00:00
Cuiabá
Mexiko – Kamerun Chile – Australien Elfenbeinküste – Japan England – Italien Frankreich – Honduras Iran – Nigeria Ghana – USA Russland – Südkorea
Dienstag, 17.06., 21:00
Fortaleza
Mittwoch, 18.06., 18:00
Porto Alegre
Donnerstag, 19.06., 18:00
Brasília
Donnerstag, 19.06., 21:00
São Paulo
Freitag, 20.06., 21:00
Salvador
Samstag, 21.06., 18:00
Belo Horizonte
Samstag, 21.06., 21:00
Fortaleza
Sonntag, 22.06., 18:00
Rio de Janeiro
Brasilien – Mexiko Australien – Niederlande Kolumbien – Elfenbeink. Uruguay – England Schweiz – Frankreich Argentinien – Iran Deutschland – Ghana Belgien – Russland
Donnerstag, 19.06., 00:00
Manaus
Mittwoch, 18.06., 21:00
Rio de Janeiro
Freitag, 20.06., 00:00
Natal
Freitag, 20.06., 18:00
Recife
Samstag, 21.06., 00:00
Curitiba
Sonntag, 21.06., 00:00
Cuiabá
Montag, 23.06., 00:00
Manaus
Sonntag, 22.06., 21:00
Porto Alegre
Kamerun – Kroatien Spanien – Chile Japan – Griechenland Italien – Costa Rica Honduras – Ecuador Nigeria – Bosnien-H. USA – Portugal Südkorea – Algerien
Montag, 23.06., 22:00
Brasília
Montag, 23.06., 18:00
Curitiba
Dienstag, 24.06., 22:00
Cuiabá
Dienstag, 24.06., 18:00
Natal
Mittwoch, 25.06., 22:00
Manaus
Mittwoch, 25.06., 18:00
Porto Alegre
Donnerstag, 26.06., 18:00
Recife
Donnerstag, 26.06., 22:00
São Paulo
Kamerun – Brasilien Australien – Spanien Japan – Kolumbien Italien – Uruguay Honduras – Schweiz Nigeria – Argentinien USA – Deutschland Südkorea – Belgien
Montag, 23.06., 22:00
Recife
Montag, 23.06., 18:00 
São Paulo
Dienstag, 24.06., 22:00
Fortaleza
Dienstag, 24.06., 18:00
Belo Horizonte
Mittwoch, 25.06., 22:00 
Rio de Janeiro
Mittwoch, 25.06., 18:00
Salvador
Donnerstag, 26.06., 18:00
Brasília
Donnerstag, 23.06., 22:00
Curitiba
Kroatien – Mexiko Niederlande – Chile Griechenland – Elfenbeink. Costa Rica – England Ecuador – Frankreich Bosnien-H. – Iran Portugal – Ghana Algerien – Russland 
1. Achtelfinale 2. Achtelfinale 3. Achtelfinale 4. Achtelfinale 5. Achtelfinale 6. Achtelfinale 7. Achtelfinale 8. Achtelfinale
Samstag, 28.06., 18:00
Belo Horizonte 
Samstag, 28.06., 22:00
Rio de Janeiro
Sonntag, 29.06., 18:00
Fortaleza
Sonntag, 29.06., 22:00
Recife
Montag, 30.06., 18:00
Brasília
Montag, 30.06., 22:00
Porto Alegre
Dienstag, 01.07., 18:00
São Paulo
Dienstag, 01.07., 22:00
Salvador
Sieger A – Zweiter B Sieger C – Zweiter D Sieger B – Zweiter A Sieger D – Zweiter C Sieger E – Zweiter F Sieger G – Zweiter H Sieger F – Zweiter E Sieger H – Zweiter G
Viertelfinale 2 Viertelfinale 4 Viertelfinale 1 Viertelfinale 3
Freitag, 04.07., 22:00
Fortaleza
Samstag, 05.07., 22:00
Salvador
Freitag, 04.07., 18:00
Rio de Janeiro
Samstag, 05.07., 18:00
Brasília
Sieger AF 1 – Sieger AF 2 Sieger AF 3 – Sieger AF 4 Sieger AF 5 – Sieger AF 6 Sieger AF 7 – Sieger AF 8
Finale:
bewegt! Spezial:
Spielplan zur 
Fußball-WM 
2014
Sonntag, 13.07., 21:00, Rio de Janeiro
Sieger HF 1 – Sieger HF 2 
Spiel um Platz 3
Samstag, 12.07., 22:00
Brasília
Verlierer HF 1 – Verlierer HF 2
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
Brasilien, Mexiko,
Kroatien, Kamerun
Spanien, Chile,
Niederlande, Australien
Kolumbien, 
Elfenbeinküste, 
Griechenland, Japan
Uruguay, England, 
Costa Rica, Italien
Schweiz, Frankreich, 
Ecuador, Honduras
Argentinien, Iran,
Bosnien-Herzegowina, 
Nigeria
Deutschland, Ghana,
Portugal, USA
Belgien, Russland, 
Algerien,
Südkorea
Donnerstag, 12.06., 22:00 
São Paulo
Freitag, 13.06., 21:00
Salvador
Samstag, 14.06., 18:00
Belo Horizonte 
Samstag, 14.06., 21:00
Fortaleza
Sonntag, 15.06., 18:00
Brasilia
Montag, 16.06., 00:00
Rio de Janeiro
Montag, 16.06., 18:00
Salvador
Dienstag, 17.06., 18:00
Belo Horizonte
Brasilien – Kroatien Spanien – Niederlande Kolumbien – Griechenland Uruguay – Costa Rica Schweiz – Ecuador Argentinien – Bosnien-H. Deutschland – Portugal Belgien – Algerien
Freitag, 13.06., 18:00
Natal
Samstag, 14.06., 00:00
Cuiabá
Sonntag, 15.06., 03:00
Recife
Sonntag, 15.06., 00:00
Manaus
Sonntag, 15.06., 21:00
Porto Alegre
Montag, 16.06., 21:00
Curitiba
Dienstag, 17.06., 00:00
Natal
Mittwoch, 18.06., 00:00
Cuiabá
Mexiko – Kamerun Chile – Australien Elfenbeinküste – Japan England – Italien Frankreich – Honduras Iran – Nigeria Ghana – USA Russland – Südkorea
Dienstag, 17.06., 21:00
Fortaleza
Mittwoch, 18.06., 18:00
Porto Alegre
Donnerstag, 19.06., 18:00
Brasília
Donnerstag, 19.06., 21:00
São Paulo
Freitag, 20.06., 21:00
Salvador
Samstag, 21.06., 18:00
Belo Horizonte
Samstag, 21.06., 21:00
Fortaleza
Sonntag, 22.06., 18:00
Rio de Janeiro
Brasilien – Mexiko Australien – Niederlande Kolumbien – Elfenbeink. Uruguay – England Schweiz – Frankreich Argentinien – Iran Deutschland – Ghana Belgien – Russland
Donnerstag, 19.06., 00:00
Manaus
Mittwoch, 18.06., 21:00
Rio de Janeiro
Freitag, 20.06., 00:00
Natal
Freitag, 20.06., 18:00
Recife
Samstag, 21.06., 00:00
Curitiba
Sonntag, 21.06., 00:00
Cuiabá
Montag, 23.06., 00:00
Manaus
Sonntag, 22.06., 21:00
Porto Alegre
Kamerun – Kroatien Spanien – Chile Japan – Griechenland Italien – Costa Rica Honduras – Ecuador Nigeria – Bosnien-H. USA – Portugal Südkorea – Algerien
Montag, 23.06., 22:00
Brasília
Montag, 23.06., 18:00
Curitiba
Dienstag, 24.06., 22:00
Cuiabá
Dienstag, 24.06., 18:00
Natal
Mittwoch, 25.06., 22:00
Manaus
Mittwoch, 25.06., 18:00
Porto Alegre
Donnerstag, 26.06., 18:00
Recife
Donnerstag, 26.06., 22:00
São Paulo
Kamerun – Brasilien Australien – Spanien Japan – Kolumbien Italien – Uruguay Honduras – Schweiz Nigeria – Argentinien USA – Deutschland Südkorea – Belgien
Montag, 23.06., 22:00
Recife
Montag, 23.06., 18:00 
São Paulo
Dienstag, 24.06., 22:00
Fortaleza
Dienstag, 24.06., 18:00
Belo Horizonte
Mittwoch, 25.06., 22:00 
Rio de Janeiro
Mittwoch, 25.06., 18:00
Salvador
Donnerstag, 26.06., 18:00
Brasília
Donnerstag, 23.06., 22:00
Curitiba
Kroatien – Mexiko Niederlande – Chile Griechenland – Elfenbeink. Costa Rica – England Ecuador – Frankreich Bosnien-H. – Iran Portugal – Ghana Algerien – Russland 
1. Achtelfinale 2. Achtelfinale 3. Achtelfinale 4. Achtelfinale 5. Achtelfinale 6. Achtelfinale 7. Achtelfinale 8. Achtelfinale
Samstag, 28.06., 18:00
Belo Horizonte 
Samstag, 28.06., 22:00
Rio de Janeiro
Sonntag, 29.06., 18:00
Fortaleza
Sonntag, 29.06., 22:00
Recife
Montag, 30.06., 18:00
Brasília
Montag, 30.06., 22:00
Porto Alegre
Dienstag, 01.07., 18:00
São Paulo
Dienstag, 01.07., 22:00
Salvador
Sieger A – Zweiter B Sieger C – Zweiter D Sieger B – Zweiter A Sieger D – Zweiter C Sieger E – Zweiter F Sieger G – Zweiter H Sieger F – Zweiter E Sieger H – Zweiter G
Viertelfinale 2 Viertelfinale 4 Viertelfinale 1 Viertelfinale 3
Freitag, 04.07., 22:00
Fortaleza
Samstag, 05.07., 22:00
Salvador
Freitag, 04.07., 18:00
Rio de Janeiro
Samstag, 05.07., 18:00
Brasília
Sieger AF 1 – Sieger AF 2 Sieger AF 3 – Sieger AF 4 Sieger AF 5 – Sieger AF 6 Sieger AF 7 – Sieger AF 8
1. Halbfinale 2. Halbfinale
Dienstag, 08.07., 22:00
Belo Horizonte
Mittwoch, 09.07., 22:00
São Paulo
Sieger VF 2 – Sieger VF 1 Sieger VF 4 – Sieger VF 3
ist geret
te
t !M
ein
 Tag
www.dvb.de/Tageskarte
Für 6,00 € einen ganzen Tag lang in Dresden unterwegs.
Die ganze Familie zahlt nur 8,50 €.
Tageskarte: Günstig mobil mit Bahn und Bus
